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De la vida del CENTRE 
EL XALET DE LES AIRASSES DE LA MUSSARI. 
-El "Butlleti Excursionista de Catalunya", 
núm. 381, febrer d'enguany, dona compte de 
la presa de posessió per part del Centre Ex- 
cursionista de Catalunya del xalet de les Ai- 
rasses de la Mussara, donatiu magnífic fet a 
aquel1 Centre per un dels seus socis més an. 
tics i benemerits i estimat amic nostre. L'acte 
tingué lloc a l'estatge de I'entitat cabdal de 
I'excursionisme catali el jorn 7 de gener. 
Per I'interSs que pugui tenir per als nos- 
tres exeursionistes reproduim a continuaci4 
part de l'articte que publica l'esmentat «But-. 
Iletí" i el reglament al qual deura subjectar- 
se tothom qui vulgui sojornar al dit xalet. 
'Aquest xalet esta situat a l'extrem de la 
serra de Prades, al caire de la gran depressib 
que tanca e1 camp de Tarragona, entre eis ter- 
mes de Vilaplana i La Mussara. Es troba a 
960 in. alt, i des d'ell es domina el següent pa- 
norama: A Llevant, la gran plana del camp 
de Tarragona, des de la imperial eiutat h s  al 
col1 de Balaguer, amb la Mediterrhnia a Yho- 
ritzó; a Migdia, la serralada que comenca a! 
col1 de Bafaguer! la de Llaveria, la Mola, cas- 
tell d'Escornalbou, la de Puigcerver, que divi- 
deix el camp de Tarragona i el Priorat, i el 
pie de Gallicant (1050 m. ait) ;  a Ponent, el 
Montsech i els plan de la Guardia, amb el puig 
de la Baltasara (1201 m. alt) ; i al Nord, el pie 
de la Mussara i els Mullats. 
Es de nova constrncció, bastit segoy plano1 
de I'arquitecte senyor Domenech Sugranyes. 
Té dos departaments iguals de 7 per 3'75 me- 
tres; un destinat a menjador, que conte :es 
taules i els seients necessaris, llar de foc, cui- 
na i armaris per a l a  vaixella; i I'altre, de:;- 
tinat, a dormitori, conté sis Iliteres, en dues 
series de tres, superposades, brocal de la cis- 
terna i recambra de lloc comú. 
L'excursionista hi trobara servei de taula 
complet, en roba i vaixella, atuells de cuinn 
i roba de 11%. 
A més de la cisterna, hi ha, a molt poca 
distancia, una abundosa font. 
La carretera que, a poca distancia de Reus, 
es destria de la de Reus a Gandesa, i va en 
direcció a Maspujols, arriba gairebé fms ai 
mateix peu del xalet. El camí més fressat 
per anar-hi, és el que segueix aquesta carne. 
tera, que passa per Maspujols, Aleixar i Vi- 
laplana, enñla després, entre bosc, i, per zi- 
'ga-zagues salvades amb magnífiques obres de 
fabrica, arriba al pla de la Mussara. 
S'hi pot anar per un aitre camí, tot seguint 
fa mateixa carretera ñns a ViIapiana, i pu- 
jant llavors per I'antiga drecera que, en forc 
pendent, porta fins a les cases i església de 
la Mussara. 
També s'hi pot pujar cap a la Selva del 
Camp, seguint a peu, per la vall, i enfdant- 
se, passant molt per sota I'AlbioI, al pla de la 
Mussara. 
El xalet 4s un centre molt apropiat d'ex- 
cursions pel messís de la serra de Prades, i 
un bon punt de partida per les del Montsant, 
d'entrada al Priorat. o bé de travessia cap 
a la Riba i Conca de Barberi. 
A molt poca distancia del xalet hi ha l'es- 
glksia parroquial, la rectoria i el petit nucli 
de cases de la Mussara. 
Tot excursionista que sojorni al xalet, o u- 
tilitzi els seus seweis, queda subjecte a les 
prescripcions del "Centre Excursionista de Ca. 
talunya" i al següent 
REGLAMENT 
Ir. Tindran dret de preferencia: a) Els 
malalts i ferits. b) Els socis del "Centre 
Excursionista de Catalunya", els de la Sec- 
ció Excursionista del CENTRE DE LECTURA de 
Rens, els de les entitats que tenen establert 
I'intercanvi amb el "Centre' (Penyalara, Club 
Alpino Espanyol i Club Alpin Franqais), i 
c) els altres exeursionistes. 
2n. Per a la utilització del serveis del xa- 
let, s'estableixsn les següents tarifes: 
a) Els socis del "C. E. de C.", efs de la 
Secció Excursionista del CENTRE DE LECTIIR< 
de Reus, i els de les entitats.que tenen esta- 
blert I'intervanvi de refugis arnb el "Centre", 
pagaran per dofimir 2 pessetes. b) Els a1- 
tres excursionistes no compresas en el para- 
graf anterior, 4 pessetes. c) Les persones 
que no fassin nit en el refugi, pagaran pel 
servei d'utensili de euina i taula 1 pesseta. 
31. Queda prohibit fer soroll o tenir la 
llunt encesa des de les onze de fa nit fins a 
les sis del matí. No són permesos en el xalet, 
actes contraris a la moral o als bons costums, 
o que en cap sentit desdiguin de la seva fi.. 
nalitat excursionista. 
41. Les persones que utilitzin aquest xalet 
estant obligades a deixar-ho tot ben net i en- 
- 
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dreeat abans d'anar-se'n, i a tenir compte en 
deixar ben tancades les portes i fuiestres. 
583. El "Centre Excursionista de Catalu- 
nya" espera de la cultura de tots, el degut 
respecte al xalet i als seus mobles. Qui oca. 
sioni algun dany, estara obligat a indemnit- 
zar al "Centre" el cost total del perjudici. En 
cas de negar-s'hi es procedira judicialment con 
t ra  l'autor. 
66. Qualsevul deficiencia que s ' o b s e ~  al 
xalet o en els seus serveis, ha d'ésser comu- 
nicada al "Centre Excursionista de Catalu- 
iiya". 
Els que vulguin ntilitzar els serveis del xa- 
let, poden dirigir-se a1 guardia del mateix, en 
Salvador Estivili, que viu al poble de la Mus- 
Sara. 
El treball va aeornpanyat d'un croquis de 
la situació geografica del xalet i les vies de 
comunicació que hi emmenen, quatre helles fo- 
tografies de I'emplacament, vista exterior i 
dos interiors, menjador i dormitori, del xalet, 
i els plans de I'arqiiitecte senyor Sugranyes 
yni l'ha projectat. 
- 
ExPosIcro GRAFICA DEL MONESTIR DE POBLET. 
-Com haviem anunciat. el 5 de maie s'inauatl- 
- - 
ra i'exposició de grifics, manuscrits i impres- 
sos, relatius a I'histaric Monestir de la Conca. 
Fou visitada per un nombre extraordinari de 
persones, molies d'elles forasteres. Es clausurk 
el dia 29, i va ésser una exhibició sorprenent 
del molt que, grhcies al zel i la intel.lig&ncia 
dels nostres il.lustres compatricis Eduard To- 
da i Font de Rubinat, en primer teme, s'ha 
pogut anar recollint dels papers que en altrts 
temps tanearen els arxius i les llibreries del 
Xeial Monestir, els quals han servit més tard 
per a refer I'historia d'aquest i dies a venir pu- 
dran tornar al seu propi Iloc. Hi col.laboraren 
la Comissió Provincial de Monuments, la casa 
Domhnech i Montaner, els nostres estimata 
amics i expertíssiins fotdgrafs Srs. Borras, 
Prunera i Cuadrada i altres valuosos elements. 
S'exposk el següent : 
Gravats de I'obra de Domenech i Montaner, 
titolada: "Historia i Arquitectura de Poblet:'; 
iin plano1 de I'Institut Geogrhfic, 1924; un pli- 
no1 del recinte monumental, 1879; un plano1 
de les ruines del monestir, 1879; un plano1 
de la clausura exterior, 1879; un plano1 g~ 
neral de Poblet; un altre plano1 del Mones- 
t ir ;  un gravat antic amb el retrat don Pere 
A. d'Aragó; 56 Ilibres de la Biblioteca Pere 
A. d'Aragó. 
Entre els documents aut6ntics hi havia: Col- 
lecció de Documents dels Monestirs afillats; e- 
pístoles de Seneca (manuscrit en pergamf) : 
Cap breu de Belianes; Col-lecció docnments de 
D. Pere A. d'Aragó; Llibre de professions dels 
Monjos; Registre de 1'Arxiu; Biblia de Po- 
blet (manuscrit en vitala); Llibre de comptes 
del Bosser; Breviaris de la Comunitat; A l p -  
nes obretes del Pare Cercós; dos autografs del 
pare Finestres; documents de 1'Arxiu de Po- 
blet referents a Reus; carta de bosc i terme 
de Poblet; valoracions de les obres de la Ca- 
sa de Reus; la Casa de Poblet a Reus; llista 
dels efectes enviats per Poblet a la Casa de 
Reus; informacions 1799; eseriptura de con,- 
pra per Poblet de la casa que correspon 
a I'actual «Vapor Vell", de Reus; carta 
de Fra  Amat a I'Abat de Poblet, no datada, 
carta de B. Masull a I'Abat de Poblet, 1305; 
rebut de 113 morabztins d'or per Guillem d l  
Filella, 1305; donació del terme d'Anglesola, 
1208; establiment del Molí pel Pitanser de Po- 
blet, 1270; sentencia del plet entre Poblet i 
Vilosell, 1252; Arsendis de Vallberra dóna a 
Poblet Barbenys, 1206; Butlla de Joan XXlI  
nomenant Jutge a 1'Abat Pons de Copons, 
1316; donació d'Arnau de Finestres, 1352; Al- 
quexemina i Bernat son fil] fan una donació 
a Poblet, 1236; carta de venda de terres d'An- 
glesola, 1230; donació a Poblet de Beren~ucr 
Vives, 1260; confirmació de 1'Abat Estanya, 
1478; donació d'una vinya al terme d7Alós, 
donació de Guillem d'Anelesola a 1'Abat Es- 
teve, 1182; Isombarda ~ ; facba  ven a Poblct 
una terra de Manresa, 1186; Berenmer Arnau 
d2Anglesola dóna a ~ o b l e t  el 110; de Bar- 
benys, 1175; venda feta per Bernat Belo de 
tina casa a la Fuliola, 1273; donació d'un 
camp a Anglesola, 1186; donació de Bernat 
de Guardia a 1'Abat Vidal, 1235; donació de 
Bernat Alquiximini, 1238; donació de Guillem 
d'Angl$sola, 1178; Butila d1Onori, Papa, con- 
firmant I'establiment de Bellpuig, 1216; ven- 
da del Castell de Canyellas a Poblet, 1220; 
venda a Poblet de la tcrra de Benaiges, 1220; 
establiment del Molí al terme de Vallclara, 
1275; donació de Berenguer de Tamarit, 1208; 
donació de Pere de Paganel, 1178; ipoca de 
compra de la jurisdicció criminal de Menar- 
gucs per Poblet, 1410; donació a Barbenys, 
1206; ipoca de 88 sous barcelonins fermada 
per Violan canudes, 1432; comissió del ge- 
neral Cistell a 1'Abat de Poblet, 1419; sen- 
tencia del Marqués de Bombay (St. Franceec 
de Borja) sobre la cequia de Balaguer, 1541; 
donació. de Guillem d'Anglesola a 1'Abat Es- 
teve, 1182; carta de 1'Abat de Poblet als de 
Pedra i Benifassa sobre pagament de drets 
de Fontfreda, 1298. 
Un dibuix J. L1. ~ei l icer  sobre la destruc- 
ció del Monestir; un dibuix a la ploma de Do- 
menech i Muntaner (sepulcre de la comtessa <ie 
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Empúries); impressió sobre seda dedicada a 
1'Abat Cuyas, 1754; un retrat de 1'Abat D e -  
da (reproducció fotografica) vista parcial de 
Milmanda; un llibre Biblioteca Vella; Goigs de 
Poblet; uns ex-libris; Portada d'un Ilibre de 
la Biblioteca nova amb l'autdgraf del P. Fi-  
nestres; La primera impressió sobre Historia 
de Poblet; Officina Sanctoruma; L'itinerari d' 
Espanya, de Laborde. 
Els cinc toms de i'obra del P. Finestres; 
Las riiinas de Poblet (Víctor Balaguer) ; Po- 
blet, A. de Bofarull, 1848; Estudis Pobletans, 
E. Toda, 1925; Poblet, E. Toda, 1870; Poblet. 
Bofariill, 187?-2." Ed.; Poblet, Bofarull, 1871 
3.' Ed.; Poblet, Bofariill, 1889-4." Ed.; Fo- 
blet, Bofarull, 1894-5." Ed.; Historia i Arqui- 
tectura del M. de Poblet, per Domenecb i Mun- 
tuner; Pare Finestres, 1.1 Volum de I'Historia 
íInic publicat; El Real Monestir de P., per h. 
Aragón Fernindez; Album de Poblet, per A. 
Massó; Album pintoresc de Catalunya; Po- 
blzt: Sepulcres de Poblet, de Angel del Arco; 
Poblet, E. Toda; Estampes de Poblet, per Moj. 
sen Josep Palomer; Cuatro Perlas, Víctor Bzi- 
lamer;  Konestir de Poblet, Ramon Salas,1983; 
Monestir de Poblet, Ramón Salas, 1903; Po- 
blet, per Ramon Vidales; El Monasterio de 
Poblet, Adolfo Alegret; El Monestir de Po- 
blet, de J. Guitert, 1921, 1922 i 1923; Recuer- 
dos y Bellezas de España, P. Piferrer, 1839; 
un gravat de la Biblioteca vella de Poblet; la 
planta de Poblet per alumnes de I'Escola su- 
perior d'Arquitectura de Barcelona, 1884. 
Les fotografies, algunes d'elles obtingndei 
per primera volta, com molts detalls de 1'Al- 
tar  maior, per Eduard Borras Sotorra. en non1 
. . 
bre de seixanta quatre, i altres fotografies i 
cent diapositives disposades en dos aparells es- 
tereoscops degudes als senyors Jose:, Prunera i 
Manel Cuadrada. 
Els llibres procedents de la Biblioteca nova 
de Poblet, tots enquadernats en pell vermella 
i gravats arnb els senyals del donador don Pe- 
re  Anton d9Aragó, eren: República perfecta, 
Diego de Gurrea, Barcelona, Liberós, 1629; 
Compendio de los grados de oración, Tomas do 
Jesús, Madrid, 1615; El privado Cristiano, 
Madrid, Laynez, 1641; Vida de Sor Margari- 
t a  Aguilona, Padre -Jaime Sanehiz, Valencia, 
1607; Lettere espirituali di S. Francesco eii 
Sales, part. 2, Roma, 1666; Paradoxas de'don 
Francisco Galaz i Varahona, Madrid, 1625; 
Cosmografia Universal, Josepe de Sesse, Za- 
ragoza, 1619; Venida de Santiago en España, 
Fray Francisco de Jesús, Madrid, 1612; Erri- 
blemata, Pauli Maccü, Bolonia, 1628; Discur- 
sos de Artemidoro, Zaragoza, 1605; Dispu- 
tationes in libros de Celo et Meteoris, Mas- 
trio,. Venicia; 1635; Discurso Militar, p-l 
Marques de Aytana, Vafincia, 1654; Del Pren- 
cipe Virtuoso, Durante, Viterbo, 1614; Vida 
de Juan Fernindez de Velazco, Vigemen, 1625; 
Antiqui Chronologi, A. Caraccioli, Napols, 
1626; Cadena de Oro, Fray Tomas Ramón da 
Alcañiz, Barcelona; Vida de Carles V, Junn 
Antonio de Vera y Zuñiga, Valencia, 1625; 
Storia di Catalogne, Sitayolo, Palermo, 1665; 
Ragioni Giuridiche e Politiche del Signor D. 
Pietro d9Arag6n, Dottor Roberto Mazzuci, Ro- 
ma, 1671; Vita di Santi Gaudiosi, Tutoni, N$- 
poles, 1662; Vita di Sant Ferdinando d'Ara- 
gona, Aiossa, Nipoles, 1668; Vida de Divi- 
no Holaguer, Fray Jaime Rebullora, Barc<+ 
lona, 1609; Arte de Vivir Espiritualmente, 
Valencia, 1620; Tratado de Astronomia Na- 
nuscrito; Vita di Suor Maddalena Carrafa, 
P. Scipione Sgambati, Roma, 1653; Guerre 
Esterne de Romani, Appiano Alessandrino, 
Venecia, 1554; Alchemia, Gebri, Padua, 1541.: 
Le nove ehiese di Roma, Giovanni Cavalier Ba- 
glione, Roma, 1639; Flora, Ferrari, Roma, 
1633; Sermones, Manuel de Naxera, Madrid, 
1666; Bello Troiano, Amsterdam, 1631; Chi- 
na Monumentis, Kircher, Amsterdam, 1667; 
1644; Miserias del Siglo en vida, y muerte, 
Flandria Illustrata, 2 v., Sanderi, Colonia, 
triunfo de la religión perfecta, Diego Xara- 
va, Barcelona, 1637; Verdadero entretenimien- 
to, Andrés de la Losada, Pamplona, 1617; 
Tratado de la religión y virtudes que debe te- 
ner el Príncipe Cbristiano, para gobernar sus 
Estados, P. Pedro de Ribadeneyra, Amberes, 
1596; Nuestra Señora de los Remedios de la 
Merced de Madrid, Pedro Montemayor, Ma- 
drid, 1619; Proclamació católica a la Ma- 
gestad piadosa de Felipe el Grande, R. P. Gas- 
par Salas Augustiniano, Barcelona, 1641;. A 
los muy devotos Hermanos de f a  Cofradia, Ro- 
ma, 1597; El Despertador que avisa a un 
Principe católico, ya de las inquietudes de la 
guerra y ya del os sosiegos de 1% paz, Geró- 
nimo de Ortega, Madrid, 1647; Fabrica de 15. 
experiencia, Francisco Mariaprato, NBpols, 
1649; Liber quartus De Iustitia e Jure; El 
cavallero puntual, Afonso Geronymo de Salas, 
Madrid, 1614; Artis Auriferae quam ch* 
miam vocant T. 2, varis autors, Basilea; Id., 
id., T. 1; La methode facile de bien fortifier, 
Francisco Florenze, Liege, 1645; Libro aureo 
de la vida y cartas de Marco Acrelio Empe- 
rador y eloquentísimo orador, Antonio de Gue- 
vara, Barcelona, 1624; Apologetica disputa 
donde se prueba, que la llaga del costado 
de Christo N. Señor fu8 obra de nuestra re- 
dención, Honofre Maneseal, Barcelona, 1611; 
Historia, Vida y Milagros, extasis y revelaci<i- 
. , 
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nes, etc., F. Antonio Daca, Lérida, 1614; Gc- 
bierno político de Agricultura, Lope de Deqa, 
Madrid, 1618; Vida de la venerable madre Ge- 
ránizna de San Estevan Miguel Bztista de La. 
nuza, Zaragoza, 1653; Descendenza della reai 
casa d'Aragona, Nieolo Capute, Napols, 1667; 
Chronica y recopilación de varios suceessos, 
Hieronymo de Torres y Aguilera, Zaragoza, 
1579; Traslación del Sr. Rey Don Alonso des- 
de Nipoles a Poblet, Carlos Petra, NHpoles, 
1668; David, Virtutis exercith, Conrado Rit- 
tershesio, 1592; Origen y descendenzia de los 
sesenissimos reyes benimerines señores de A- 
frica, Joan Vincenza, Nipoles, 1606. 
CONFERÉNCLA DE RAMON PALLEJÁ CARNICER 
-Sobre el tema El secvet deZs gvans salaris 
En Ramon Pallejj i Carnicer va donar una 
interessant conferhncia el dia 11 de Maig. 
Fou presentat el confereneiant pel president 
de la Secció d2Estudis Socials, organitzadora 
de la conferencia, Sr. Josep Recasens, dient 
que el Sr. Palleja, trobant-se de vacances en 
aqucsta ciutat, per segona vegada havia vol- 
gut demostrar el seu gran amor al Centre 
ocupant novament la seva tribuna.Assenyala la 
importancia del tema i anuncia que el Sr. Pa- 
Ileih ha oromis coLlaborar a la REVISTA DEL 
CENTRE Gametent impressions de Londres. 
El Sr. Palleji comenta agraint al Sr. Re- 
casens les seves amables oaraules. Demana ver 
endavant indulgencia S; el seu l k i c  no-és 
sempre prou pulcre, puix allunyat des de molts 
anys de Catalunya, no li ha estat possible se  
guir pas a pas el constant perfeccionament 
de la magnífica llengua catalana. 
Diu que, a partir de I'any 1921, va iniciar- ' 
se a Anglaterra i a tot arreu una profunda 
crisi economica, que avui encara persisteix. 
E1 primer pais que va reaccionar contra aques- 
ta crisi fou els Estats Units. 1 aquest pais 
ha aconseguit, en mig d'un mon aturdit per 
la crisi eeonbmica. oresentar I'exemole de la 
. - 
seva prosperitat insolita. Aixd interessh viva- 
ment Anclatema. 1 per tal  d'explicar-se les 
causes d'aquest fenomen singularíssim, dos en- 
ginyers anglesos visitaren els Estats Units eri 
viatge d'estudi. Més tard el diari Daily Mail 
hi traineté una coniissió amb el mateix ohjec- 
te, i fmalment hi anH una comissió oficial, per 
iniciativa del govern. Els estudis realitzats per 
aquestes comissions s'han publicat en Ilibre;. 
Les principals conclusions es el que ens pro- 
posem divulgar en aquesta conferencia. 
Caldrh, primer, fer algunes disqnisicions que 
ens pennetin aclarir idees avui més corrents 
en economia política, aquesta ciencia que en 
tots temps, i ara  més que mai, ha atret I'in- 
teres de tots els estudiosos. Diu que la base 
de la vida es l'energia solar. L'home igual 
q2ie una mhquina, necessita com una mana de 
combustible per a viure. L'energia solar, pro- 
movent la vida vegetal, assegura la nostra vi- 
da. D'aquesta energia n'hi ha reserves ama- 
gatzemades per I'acció del temps en el si de 
la tcrra. Aquestes reserves s'ha comencat a 
explotar per a donar forga motriu a les maqui- 
nes. Deheix la riquesa, dient que és la quan- 
titat d'energia solar que bom pot transformar 
en benefici de I'home. No és el mateix mone- 
da que riquesa. La riquesa s6n els productcs 
utilitzables, formats per aquests tres factors: 
productes naturals, intel-ligencia i treball. La 
moneda és un signe convencional que serveix 
de mesura de la riquesa. Hi ha una contra- 
posieió d'interessos entre l'individu i la con- 
sunitat. Com més quantitat de moneda pob- 
seeix un individu, menys riquesa col-lectiva 
existeix, puix que la comunitat es deutora a 
l'individu. 
Defmeix el valor d'us i valor de canvi, que 
són el preu real d'un article i el preu a que 
s'ofereix en mercat. 
Diu que als Estats Units, la moneda ocupa 
un paper secundari en la seva economia. Fins 
a I'any 20 dos tercos de la població total era 
agrícola. La indústria no fa  generalment la 
grandesa d'un poble, puix I'agricultura té una 
major importancia. Una de les causes més vi- 
sibles dels grans salaris ais Estats Units és 
I'assenyada política practicada amb al inmi- 
gració. Es ben sabut que I'entrada en aquel1 
pais esta fortament restringida. Tant, que pot 
dir-se que per les races de color es una pro- 
bibició absoluta. Aquesta política es practica 
per tal d'evitar envilir els salaris. Si sobres 
ma d'obra, els salaris descendirien. Procurant 
mantenir una demanda superior a l'oferta de 
brasas, els salaris mantenen llur nivell elevat. 
Als Estats Units és una creencia general que 
qui treballa té dret a un m'nim de benestar 
que aquí sols poden obtenir les persones riques. 
Un signe de la prosperitat d'un pais es la 
seva eapacitat de consum. 1 fixeu-vos amb a- 
quest ordre Ilbgic. Un poble on els treballadors 
guanyin molt, essent la classe més numerosa, 
sera també el que més consnmeix. En creixer 
el consum, creix també la producció, circula 
més riquesa, s'obté un major benestar. Ri ha 
un aitre aspecte a considerar respecte els sa- 
laris. El seu nivell no es mideix per la quan- 
titat de diner, sino per la capacitat adquisiti- 
va. De res no serveixen els augments de sous 
i de jornals si de seguida queden neutralitzats 
per augment proporcional en els articles de ! 
consum. Es el cercle viciós que tots hem cone- 
gut a tots els pobles d9Europa durant els anys 
immodiats a l'acabament de la guerra, de gran 
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prosperitat en els Iiegocis. Pera en venir la 
misi, la tendencia gexeral a Europa fou re- 
duir els salaris. Aixa és seguir la Iinia de 
menor ressistencia. Tamhé els Estats Units 
provaren aquesta política de seducció. Pero 
s'adonaren que a mesura que baixaven 
els salaris, mimvava la producció, per- 
que s'havia reduit la capacitat de consum de 
la massa més nombrosa. Alochores van se- 
guir una política més racional, segurament 
menys fHcil, pero a la llarga de resultats se- 
gurs. Van assajar d'aconseguir rebaixar el 
preu dels articles mantenint ds salaris slts. 
Com? Aiigmentant les vendes. Cada reducció 
ctue sofreix e1 wreu d'un article. s'eixamnJa 
prodigiosanuit el nombre de persones a les 
quals es f a  assequihles. Aleshores creix la de- 
manda. aue es ciar. Der a satisfer-la cal in- 
. . 
teusifici; la produeció perfeccionant 1,utillatge 
i rediiint les despeses per meitat. Cita com a 
dernostraeió exemwlar el eas de les indirstrics 
Ford, que essent les que obtenen un major 
guany, son les que millor retrihueixen ets o- ' 
brers. 
Vegeu. ara, les conclusions formulades pels 
dos enginyers i les distintes comissions al- 
ladides al comen$ament. 
A. L'6xit d'una empresa depen pnncipalmerit 
de ia política de promoeió dels empleats se- 
gons llnr merit i bahilitat, Es pot dir que als 
E. U. no hi ha cap lloc vedat a ningú. Tot- 
hom pot aconseguir els llocs directius si té 
I'intel-ligencia i capacitat per a conquistar-los. 
B. Cal practicar una política encaminada 
a ohtenir majors beneficis globals reduint els 
ppeus de venda al consumidor, pero augmen- 
tant el volum de vendes. Sera sempre més a- 
ventatjosa que la política contraria d'augmen- 
tar  els preus amb la consegiient restrieció del 
consurn. 
C. Cal obtenir la major rapidesa en la cir- 
culació del capital. Poguer donar sortida im- 
mediata als produetes significa tenir menys 
czpital immbvil. Així l'explotació adquireix 
un ritme més ripid, i con més tombs dona 
el capital, s'ohté major rendiment. 
D. La capacitat de producció d'un obrer 
pot ésser augnientada sonse limit. Dependeix 
del perfeccionament de la maquinaria per a 
reduir el temps i les dificultats. 
E. El treball ha d'ésser remunerat segoiis 
la producció, no pas segons el temps. Enten- 
giii's pero, que no hi pot haver cap limitació 
en les quantitats guanyades. 
F. El secret proporcional és una cosa des- 
coneguda entre les empreses. No troben in- 
convenient en practicar un iiitereanvi d'idees 
i de procediments per tal d'assolir un perfec- 
cionarnent general. 
G. Redueció a I ' i n h  de les despeses inú- 
tils. Els materials son aprofitats integrament. 
H. Es indispensable concedir als empleats 
i okers  tot el benestar possible. Per tal de 
compensar la monotonia de les tasques realit- 
zades a base d'una subdivisió del treball por- 
tada al mHxim, concedir esbarjos que posin 
en joe totes les facultats de I'ohrer que po- 
drien atrofiar-se. 
1. Dotar de totes les faeilitats els serveis 
d'investigació científica i el treball experimen- 
tal, promotors del progres de les indústries. 
Aquestes són, resumides, les conclusions que 
s'han fet púbtiques a Anglaterra pels que han 
estudiat el fenomen de la pmsperitat norda- 
mericana en mig d'un mon en crisi. 
El senyor Palleji diu que creu haver ex- 
posat, amb més o menys claretat, el que pen- 
sava dir. Si algú aficionat a aquestes qües- 
tions vol fer-li alguna pregunta l'atendri amb 
moft de gust. 
El públic que omplenava el saló de confe 
rencies seguí amb forca interhs la suggestiva 
conferencia del senyor PallejH, i I'aplaudi amb 
ent:isiasme al final. 
.- 
HOMENATCE AL CANONGE COLLELL.-A més fie 
la contribució del CENTRE a I'Homenatge de 
Catalunya al venerable Canonge vigati, se 
celebra el dia tretze, organitzada per la Sec- 
ció de Literatura, una conferencia a carrec! 
del senyor Lluis Bertran i Pijoan sobre "Co- 
Ilell, professor d'energia", després de la qual 
es va trametre un telegrama redactat corn 
segueix: "Canonge Collell, Vich. Aprofitant 
ocasió conferencia Bertran i Pijoan, Centre 
de Lectura de Reus vos saluda coralment tot 
rccordant vostra vinguda a Reus i I'entusias- 
me que produireu des de la trona. Font de 
Rubinat, President." 
- 
ELEC~IONS. - Les eleccions reglamentHries 
celebrades el dia 19 de Waig donaren els re- 
sultats següents: 
Secció Científica: Secretari, Francesc Bal- 
sells Sahater; Vocal, Joan Días Galceran; 
Delegat a la Directiva, Josep Aixela Mestre. 
Secció de Literatura: Secretari, Josep 0116 
Ferré; Vocal, Francesc Gay Massó; Delegat 
a la Directiva, Enric Aguad6 Parés. 
Secció d'Art: Secretari, Josep Santonja Tei- 
xidó; Vocal, Tomas Bergada Pi; Delegat a 13 
Directiva, Antoni Pellicer BarberH. 
Secció de Música: President, Ramón Guar- 
dans Adseries; Secretari, Pere Nolla Ribes; 
Vocal, Joan Ferrando Gambús; Delegat a :a 
Directiva, Josep Prunera Sedó. 
Seeció Excursionista: President, Joaquim 
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Santasusagna Valles; Secretari, Josep Borras 
Palleji; Vocal, Josep lglésies Fort; Delegat 
a la Directiva, Josep Miquel Pamies. 
Secció d'Arts i Oficis: President, Jaume 
Sardi Fort; Secretari, Pere Pellicer Mestre; 
Vocal, Ramón Serret Ferré; Delegat a la Di- 
rectiva, Enric Rodón Olivé. 
Secció d7Estudis Socials: Secretari, Eladi 
Bergadi Porta; Vocal, Baldomer Bonafont 
Ros; Delegat a la Directiva, Amadeu Angue- 
ra  Grau. 
- 
1 APLEC EXCURSIONISTA.-El dia 22 de niaig 
se celebra amb un Axit extraordinari el Pri- 
mer Aplec Excursionista de les Comarques 
Tarragonines a Santes Creus del qual ens pru- 
posem donar compte en I'edició vinent. 
Amb anterioritat, s'havien repartit uns pro- 
grames amb unes lletres de convit, unes breus 
notes bistoriques sobre el Cenobi cistercii, el 
programa de la festa, el reglament de la cur- 
sa excursionista de marxa lliure i el del con- 
eurs de fotografies, aquest com segueix: 
"Per tal d'obtenir una excel.lent informació 
gdfica de la jmportancia que l'Aplec pugui 
assolir i per estimular, ensems, els afieionats 
a al fotografia que hi concorrin, les entitats 
organitzadores obren un concurs de fotografies 
fctes en ocasió d'aqiiesta festa, pel qual Te- 
giran les següents Bases: 
1 Sols podran prendre part en aquest coo- 
curs ets afi+onats a la fotografia. 
11 El número de fotografies que envíi eada 
concursant no podri ésser menor de quatre 
(tamany mínim 9 x IZ), posades sobre cap  
trolina i precisament fetes en el lloe i dia 
de 1'Aplec. Cada col.lecció hauri  de portar un 
lema. 
111 Les col.lecions hauran de remetre's Iliu- 
res de despeses al Centre de Lectura de Reus, 
acompanyades d'una carpeta closa que contin- 
gui el nom i l'adressa de I'autor i dugui escrit 
damunt el mateix lema de les fotografies. De 
cada col.lecció es Iliurari al portador el rebut. 
IV El termini per aceeptar fotografies aca- 
bara el 15 de juny a les 20 hores. 
V El Jurat  qualificador estari  compost de 
varis professionals. 
. . 
VI El Jurat concediri elspremis a les col- 
leccions que sota el seu hon criteri en sigitin 
mereixedores, tenint en compte, no solament 
el merit artístic, sin6 també I'encert del mu- 
ment en que hauran estat preses i donguin 
una millor nota informativa. 
VI1 Una setmana després del terme d'ad- 
missió, el Jurat per mitj i  de la premsa de 
Tarragona, Reus, Valls i Montblanch f a r i  pii- 
blic el seu fall (que sera inapel.lable), i queda- 
ran totes les col.leccions rebudes, exposades al 
públic durant quinze dies a eada entitat. 
VI11 Un cop tancada I'exposició, podran els 
conciirsants no premiats retirar llurs col.lee- 
cions, contra lliurament d d  rebut que se'ls 
havia fet. Passats trenta dies sense ésser re- 
collides, s'entendri que hi renuncien. 
IX , Les col.1eccions premiades rzstai-an de 
propietat de les entitats organitzadores, !e.; 
quals podran demanar, durant el termini de 
mig any, els negatius a llurs autors, que els 
seran retornats després. 
X Els premis seran Iliiirats a la seva ardrs. 
XI Hom tindri especial compte en els trn- 
balls que es rebin, pero no s'acceptari respoii- 
sabilitzt per quaalsevol accident fortuit que pu- 
gués esdevcnir. 
XII El Jurat tindri amples facultats per a 
resoidre els casos no previstos en aquestes 
bases. 
Pzemis: Del CENTRE DE LECTURA, de Reus, 
del Valls Deportiu, de Valls, de la Sra Vídua 
Socias, de Tarragona, de D. Pau Font de Ru- 
binat, de Reus." 
- 
A L.< MEMOSIA DE GAUDI.-La Secció d'Art 
eelc.brR el divendres dia 27, tal com estavri 
anunciada uiia vetllada necrologica dedicada 
a Gaudi. "La biografia de Gaudí" per Josep 
F. RAfols: "Les obres de Gaudín, vzr Lluis 
. . 
Bonet, i «Gaudí en la intimitat", pel nostre 
compatrici Domenec Supranyes foren les con- 
ferencies que s'hi dona&, amb la projecció 
de gran nombre de diapositius que les il.lus- 
traren i la d'uria cinta cinematogdfica obtin- 
y d a  per la casa Gamont  de I'acte de l'on- 
terrament del gran mestre. 
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